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Those in favor of any, or all, of the following proposed questions will place a cross (X ) or a check 
mark (V ) in each, or any, of the squares marked “YES” devoted to the question, or questions, for which 
they desire to vote; those opposed will place a cross (X ) or a check mark ( V ) in the opposite square or 
squares marked “NO.”
NO
QUESTION NO. 1
\
»
/ ____“Shall state stores for the sale, of liquor be o]
commission in this city or town?”
by permission of the state liquor
YES
QUESTION NO. 2
■
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein of wine and spirits to be 
consumed on the premises?’9
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein of malt liquor (beer, ale
t  liquors) to “
NO
QUESTION NO. 3
3
l e f t ™ .  *  jra»*
__ ,
other malt be consumed on the premises?”
Z
ON NO.
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale therein of malt liquor (beer, ale 
‘ other malt liquors) to be consumed on the premises of taverns?
NO
>»
QUESTION NO. 4
“Shall licenses be granted in th is.d ty  or town for the sale herein of malt liquor (beer, ale 
and other malt liquors) not to be consumed on the premises?”
YES
- ]  i - t o u t *  . I  M l
QUESTION NO. 5
NO
/ m  _ _
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale therein of wine and spirits to be 
consumed on the premises of a hotel or dub that operates only during the months of 
June, Ju ly, August and September?”
Questions 1, 2, 8, 8-À, 4 and 5 are prepared pursuant to Section 2 of Chapter 57 of the Revised 
Statutes, as amended.
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NO
QUESTION NO. 1
:  s  ■ £
“Shall state stores for the sale of liquor be operated by permission of the state liquor 
commission in this d ty  or town?”
“Shall licenses be granted in this d ty  or town for the sale herein of wine and spirits to be 
consumed on the premises?”
" '
NO
UESTION NO. 2
QUESTION NO. 3 ' w dò*4*kafr
Hr
“Shall licenses be granted in this d ty  or town for the sale herein of malt liquor (beer, ale
and other malt liquors) to be consumed on the premises?” CV
t r NOr* I»  
*3
. 3-A
cr> uV-,
“Shall licenses be granted in this d ty  or town for the sale therein of malt liquor (beer, ale 
and other malt liquors) to be consumed on the premises of taverns?”
*
~ NO
c.
QUESTION NO. 4
*% ,
B T ,
S '  ; ■ / / . ÛC
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“Shall licenses be granted in this d ty  or town for the sale herein of malt liquor (beer, ale 
and other malt liquors) not to be consumed on the premises?”
NOy  . ; K
k - . fH . ■ ■<
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QUESTION NO. 6
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“Shall licenses be granted in this d ty  or town for the sale therein of wine and spirits to be 
consumed on the premises of a club only?”
.
Questions 1, 2, 8, 3-A, 4 and 6 are prepared pursuant to Section 2 o f Chapter 57 o f the Revised 
Statutes, as amended.
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Those in favor o f any, or all, o f the following proposed questions will place a cross (X ) or a check 
mark (V )  in each, or any, o f the squares marked “ YES”  devoted to the question, or questions, for which 
they desire to vote; those opposed will place a cross (X ) or a check mark (V )  in the opposite square or 
squares marked “ NO.”
YES i NO
QUESTION NO. 1
“Shall state stores for the sale of liquor be operated by permission of the state liquor 
commission in this city or town?”
YES
''Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein of wine and spirits to be 
consumed on the premises?”
YES_____
"Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein of malt liquor (beer, ale 
and other malt liquors) to be consumed on the premises?”
11 ■■ ■ . .........................
NO
QUESTION NO. 2
—
QUESTION NO. 3
NO
UESHON NO. 3-A
"Shall licenses be granted in this city or town for the sale therein of malt liquor (beer, ale 
and other malt liquors) to be consumed on the premises of taverns?”
NO
UESTION NO. 4
"Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein of malt liquor (beer, ale 
and other malt liquors) not to be consumed on the premises?”
Questions 1,2, 3, 3-A and 4 are prepared pursuant to Section 2 of Chapter 57 of the Revised Statutes, 
as amended.
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REFERENDUM QUESTIONS
QUESTION NO.
" S h a l l  s t a t e  s to r e s  fo r  th e  s a le  
o f l iq u o r  be operated  by p erm iss io n  
of the s t a t e  l iq u o r  commission in  
t h i s  c i t y  or townt"
QUESTION NO. 2
" S h a l l  l ic e n s e s .b e  g ran ted  in  
t h i s  c i t y  or town fo r  the s a le  h e re in  
o f w ine and s p i r i t s  to  be consumed 
on th e  p rem ises?"
A ndroscoggin 
Aroostook 
Cumberland
F ra n k lin  
Hancock 
Kennebec 
Knox 
L in co ln  
Oxford 
Penobscot 
P is c a ta q u is  
Sagadahoc 
Som erset 
Waldo
W ashington 
York
Yes
20 ,085  
10 ,782 
25 ,932  
2 ,712  
4 ,343  
15 ,200  
3 ,59 5  
2 ,74 0  
6 ,568  
14 ,916 
2,121 
3 ,708  
6 ,342  
2 ,574  
3 ,978
No
4 ,522  
7 ,409  
11 ,733 
2 ,458  
2 ,476  
6 ,400  
3 ,629  
3 ,203  
4 ,554  
6 ,469  
2 ,408
2 ,269H ■3 ,61 4  
2 ,486  
4 ,026
21 .175  9 .697
1 4 6 7 m  7*7 )  ¿ S 3
QUESTION NO. 3
" S h a l l  l ic e n s e s  be g ran ted  in  t h i s  
c i t y  or town fo r  th e  s a le  h e re in  of 
m alt l iq u o r  (b e e r , a le  and o th er m alt 
l i q u o r s ) to  be consumed on the 
p rem ises?"
Yes 
17 ,951  
8 ,798  
20 ,792  
1 ,819 
3 ,52 3  
12,227 
2 ,40 1  
2 ,006  
4 ,816  
12 ,405 
1 ,566  
2 ,42 0  
5 ,097 
2,021 
2 ,828  
15 .060
1Ï5**730
■ ' n
NO
6,134 
9 ,158  
15 ,562  
3 ,187 
3 ,119 
8 ,700  
4 ,576  
3 ,678  
5 ,946  
8 ,395  
3 ,078  
3 ,238  
4 ,736  
2 ,907 
5 ,052  
14 .485 
101,95
A ndroscoggin  
Aroostook 
Cumberland 
F ra n k lin  
Hancock 
Kennebec 
Knox 
L in co ln  
Oxford 
Penobeoot 
P is c a ta q u is  
Sagadahoc 
Som erset 
Waldo 
W ashington 
York
Yes
17,943 
7 ,69 2  
21 ,091  
1 ,887  
3 ,549  
11 ,942  
2 ,157  
1 ,948  
4 ,928  
12 ,274 
1 ,589  
2 ,031  
4 ,627 
2 ,034  
2 ,701  
14 ,748
, r c r
9 .926  
15 ,147
3 ,173  
3 ,082  
8 ,976  
4 ,847  
3 ,740  
§ ,7 4 0  
8 ,680  
3 ,113  
3 ,627  
5 ,193
2 .927  
5 ,229
14 .721
134,111“
QUESTION NO. 3-À 
" S h a ll  l i c e n s e s  be g ran ted  in  t h i s  
c i t y  or town fo r  th e  s a le  th e r e in  o f 
m alt l iq u o r  (b e e r ,  a le  and o th er m alt 
l i q u o r s ) to  be consumed on th epremises of ta v e rn s ? "
Yes
17 ,771  
7 ,3 6 1  
21 ,009  
1 ,845  
3 ,472  
1 2 , 0 1 2  
2 ,097  
1 ,958  
4 ,957  
12 ,256  
1 ,546  
2 ,134  
4 ,696  
2 , 0 2 1  
2 ,651  
14 ,584  
115,370
No
5 ,820  
9 ,953  
15,029
3 .156  
3 ,03 0  
8 ,714  
4 ,804  
3 ,683  
5 ,791  
8 ,533
3 .156  
3 ,445  
5 ,028  
2 ,880  
5 ,214
14^888
T037Ï24
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REFERENDUM QUESTIONS
*> ' ' 
*
X QUESTION NO. 4 mm
" S h a l l  l i c e n s e s  be g ran ted  In t h i s  c i t y  or town fo r  th e  s a le  h e re in  
o f m alt l iq u o r  (b e e r ,  a l e  and o th e r  m alt l iq u o r s )  not to  be oonsumed on 
th e  p rem ises?"
A ndroscoggin 
A roostook 
Cumberland 
F ra n k lin
Hancock 
Kennebec 
Knox 
L in co ln  
x fo rd  
Penobscot 
P is c a ta q u is
Sagadahoc 
Som erset 
Waldo 
W ashington 
York
QUESTION NO. 4 
YES
18 ,251
9 .984  
24 ,396
2 ,914  
4 ,33 5
14.557 
5 ,683
2 .985  
6 ,753
14 ,338  
2 ,899  
3 ,47 8  
6 ,391  
2 * 7  6 8  
4 ,144
19.558
m * n p
NO
5,065  
8 ,03 5  
12 ,158  
2 ,465  
2 ,454  
6 ,436  
3 ,58 0  
2 ,967 
4 ,339  
6 ,777  
2,160 
2 ,3 0 1  
3 ,6 6 6  
2 ,489  
4 ,245
10 m884
8 0 , 0 0 1
; \ ■QUESTION NO. 5
" S h a l l  l i c e n s e s  be g ra n te d  In t h i s  c i t y  o r town fo r  th e  s a le  th e r e in  
o f wine and s p i r i t s  to  be consumed on the p rem ises o f a  h o te l or c lub  
th a t  o p e ra te s  o n ly  d u r in g  th e  months o f Ju n e , J u ly ,  August and Septem ber?"
* .5 ' *
QUESTION NO. 
Yes
Sagadahoc 
York
127 
248
w r r
83 
519
602
v¿¡ *
•V . . • ! *; QUESTION NO. 6
" S h a l l  l i c e n s e s  be g ra n ted  in  t h i s  c i t y  or town fo r  th e  s a le  th e r e in  
o f w ine and s p i r i t s  to  be consumed on the p rem ises of a c lub  o n ly ?"
^ ’ a
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TOWNS
Auburn, y o  9 7
W ard 1
W ard 2
W ard 4
W ard 5
Durham,
✓ Voyj y i ?yy3?9 '0997Lewiston, jo y 9
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Lisbon,
W ard 1
W ard 2
Livermore,
Livermore F alls,
Mechanic Falls,
Minot,
Poland,
Turner,
W ales,
W ebster,
/g&3/'7993 '7771
X** -,«Mr»
TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgew ater,
Caribou,
Castle H ill,
Chapman,
C rystal,
Dyer Brook,
Eagle Lake,
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hodgdon,
oulton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
M adawaska,
Mapleton,
M ars H ill,
M asardis,
M errill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
Presque Isle, /VCûizr#
W ard 1
Saint A gatha,
COUNTY OF
TOWNS
Sherman,
Sm yrna,
Stockholm,
Van Buren,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin
Hammond,
Macwahoc,
ashville,
i New Canada,
Oxbow,
St. Francis,
S t  John,
W allagrass,
Westmanland,
W interville,
73 Um 7gi-
COUNTY OF C
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Cumberland,
M ainland
Island D istrict
Falmouth,
Freeport,
Gorham.
H arpswell M ainland
D istrict
H arpswell Great Island
D istrict
H arpswell Git ’s and
B ailey Island D istrict |
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland, /s??r/9i70b
Island W ards 1
W ard 1
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W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
W ard 9
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Pownal,
- — ~Raymond,
Scarborough,
Sebago,
South Portland, 
W ard 1 
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Stan dish, 
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TOWNS
»Avon,
Carthage, 
Chesterville, 
Eustis, 
Farmington, 
Industry,
Jay,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
!'
Phillip.,
Rangeley,
! Strong,
Temple,
Weld,
Wilton,
PLANTATIONS 
Coplin,
Dallas,
Rangeley,
___ _
Sandy River,
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TOWNS
Amherst,
Aurora,
B luehill,
Brooklin,
Brooksville,
Bucksport,
Castine,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth,
Ward 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Franklin.
Gouldsboro.
Lamoine,
M aria ville,
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Sorrento.
Southwest Harbor.
Stonington,
Swan’s Island,
Tremont,
Trenton,
Verona,
W altham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
//./»J-g
TOWNS
Albion,
Augusta,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Benton,
Clinton,
Farm ingdale,
Gardiner, //*y
7 : - .;5W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 6 Precinct 7
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
M t Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Vaaaalboro,
TOWNS
V^—VL.
Vienna,
W aterville, y/^6 u r v S/C7
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ayne,
W est Gardiner,
Windsor,
Winslow,
Winthrop,
/¿tual
COUNTY OF KNOX
/h /9S-0
TOWNS
M u
Appleton,
Cushing,
Friendship,
Hope, Precinct 1
Isle-au-H aut,
North Haven,
Owl’s Head,
Rockland, J ? / 7 / 3 û é
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 7
Rockport,
Sain t George,
South Thomaston,
Thomaston, y ?  7
Union,
Vinalhaven,
W ashington,
PLANTATIONS
M atinicus Isle,
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Hudson,
Lowell,
Maxfield,
Medway, JiQ
Milford,
Millinocket, J M t
Newburg,
Newport,
Old Town,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Orrington,
Plymouth,
Woodville,
PLANTATIONS
Carroll,
Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase,
JJjia S ' H 3 3 g 6 777
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Canaan,
Corn ville,
Detroit,
Embden,
Fairfield ,
Harmony,
H artland,
Madison, D istrict No. 1
Madison, D istrict No. 2
Moscow.
New Po:
Norridgewock,
Palm yra,
P ittsfield,
S t  Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
S tarks,
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
Dennistown,
H ighland,
Jackm an,
Jackm an, Rockwood Dis.,
Moose R iver,
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The Forks,
W est Forks,
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Alexander.
Baileyville,
Beddington,
Calais,
Ward 3
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Centerville,
Charlotte,
Cherryfield
Columbia,
Columbia Falls.
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
Harrington
Jonesboro,
Jonesport,
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